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C e t t n  n o t e  a  p o u r  o b j e t  d ' a f f e c t u e r  une e s t i m a t i o n  d e s  é c o u l e m e n t s  
a n n u e l s  e t  d e s  d e b i t s  maximaux d e  c r u e  d e  l a  r a v i n e  G R A N D  BASSIN d e  MARIE G A L A N T E ,  
au n i v e a u  d ' u n  s i t e  r e t e n u  p a r  l a  Ü i r e c t i o n  Df i9a r t emen ta l e  d e  1 ' A g r i c u l t u r ~  p o u r  
y  c o n s t r u i r e  un b a r r a g e  c o l l i n a i r e .  
Ces e s t i m a t i o n s  s ' a p p u i ~ n t  d ' u n e  p a r t ,  s u r  l e s  o b s e r v a t i o n s  r e c u e i l l i e s  
p a r  1'ORSTOV au l i m n i g r a p h e  m i s  en  p l a c e  en  J u i n  1977, d ' a u t r e  p a r t ,  s u r  l e s  r 6 -  
s u l i a t s  d e s  ~ b s e r v a t i o n s  e t  mesu re s  a f f e c t u é e s  s u r  l e s  b a s s i n s  à s u b s t r a t u m  c a l -  
c a i r e  d e  l a  Grande T e r r c  d e  Guade loupe ,  
Nous a t t i r o n s  l ' a t t e n t i o n  s u r  1s f a i t  q u e  1 ~ s  e s t i m a t i o n s  d e  l a  p r s s e n t e  
n o t e  s o n t  d e  s i m p l e s  o r d r e s  d e  g r a n d e u r ,  en  l ' o t t e n t s  d e s  r é s u l t a t s  de l ' i n t e r p r é -  
t a t i o n  g l o b a l e  d e s  é t u d e s  e t f e c t u S e s  a c t u e l l e m n n t  en  Guade loupe ,  
1 - OBSERVATIONS EFFECTUEES SUR LE BASSIlb 
- _  - -  . . .  - - -  -__ -.--.--- -- - - - . - . -  - 
1-1 D e s c r i p t i o n  du b a s s i n  
-. - .-..--- -..--.- 
Au d r o i t  du s i t e  r e t ô n u  p o u r  l e  b a r r e g e ,  l e  b a s s i n  a  une  s u p e r f i c i e  
d e  4 , 2  km2. 
Ce b a s s i n ,  t r h s  h é t é r o g e n e  [ f i g  1 1 ,  est c o n s t i t u é  d e  deux e n s m b l ~ s ,  
morphologiquen?nt  t r è s  d i s t i n c t s ,  q u i  s o n t  
- l e  v e r s a n t  a b r u p t  d e  l a  b o r d u r e  s u d ,  p a r t i e  do  l a  "Grande B a r r e "  d e  
Mar ie  G a l a n t e  due  3 l a  r u p t u r e  t e c t o n i q u e  du p l a t e a u  c a l . c a i r e  s u i v a n t  la f a l l l e  
Es t -Oues t  q u i  t r a v e r s e  l ' i l e .  
- l e  b a s s i n  v e r s a n t  p rop remen t  d i t  c o n s t i t u h  p a r  l e  v e r s a n t  no rd  p r o d ~ i -  
s z n t  d e s  é c o u l e m e n t s  Nord-Sud, q u i  cheminen t  e n s u i t e  l e  l o n g  d e  l a  f a i l l e  d ' E s t  en  
O u e s t .  
Le v e r s a n t  Sud [ 0 , 6  km2 s o i t  15% d e  l a  s u p e r f i c i e  du b a s s i n )  ~ s t  
- --- - ---- 
c o n s t i t u é  d ' u n e  f a l a i s e  à t r è s  f o r t e s  p e n t e s  [ s u p é r i e u r e s  à 4 5 % ) .  La r o c h e  c a l c a i r t  
y  a f f l e u r e  s u r  p r e s q u e  t o u t e  l a  s u p e r f i c i e .  Cette p a r t i e  du b a s s i n  e s t  f o r t e m e n t  
b o i s é e ,  
L ' a p t i t u d z  au r u i s s e l l e m e n t  d e  c e  v e r s a n t  es t  t r è s  f a i b l e ,  L.es r a v i n r , ;  
t r a n s v e r s a l e s  d o n t  l e s  amorces  s o n t  n e t t e m e n t  v i s i b l e s  l e  l o n g  d e  l a  c r ê t e  o n t  teri- 
d a n c e  à d i s p a r a i t r e  v e r s  l e  b a s  do l a  f a l a i s e .  C e l a  est dû à l a  f o r t e  f i s s u r a t i o n  
d e  l a  r o c h e  e n  s u r f a c a  provoquée  p a r  les r a c i n e s  d ' a r b r e s .  La c a p a c i t 6  d e  r e t e n t i o n  
d o i t  é t re  i m p o r t a n t e .  Lo r s  d e s  c r u e s  moyennes, nous  n ' a v o n s  p a s  o b s e r v é  d e  t r a c e s  
de  r u t s s e l l e m e n t  s u r  l a  p i s t e  q u i  l o n g e  l e  p i e d  d e  l a  f a l a i s e .  C e t t e  f a i b l e  a p t i t u -  
d e  au r u i s s e l l e m e n t  d e s  f o r t e s  p e n t e s  b o i s & s s  e s t  d ' a i l l e u r s  g é n é r a l e m e n t  o b s e r v s ,  
s u r  l e s  b a s s i n s  o b s e r v é s  p a r  1'ORSTOIl. 
Le v e r s a n t  Nord p r é s e n t e  l u i  a u s s i  d e s  p e n t e s  r e l a t i v e m e n t  f o r t e s  
------- ( 2 8  m au km 1 p a r  r a p p o r t  aux b a s s i n s  d s  mbme n a t u r e  o b s e r v é s  e n  Grande  T a r r e  et 
à IYarie G a l a n t s .  Le r u i s s a l l e m e n t  y e s t  a c t i f  e t  se t r a d u i t  p a r  d o s  t h a l w s g s  b i e n  
t r a c &  s a n s  ['résence dl-3 r a v i n e s  l a t é r a l e s  b i e n  marquées .  
Les s o l s  d e s  b a s - f o n d s  s o n t  imperméables  a p r è s  h u m i d i f i c a t i o n  e t  g m -  
f l e rnen t  d e s  a r g i l e s  ( p o u r  d e s  p r o f o n d e u r s  s u p e r i e u r e s  à 60cmI. 
S u r  5 û  à 60% d e  l a  s u p e r f i c i e  du b a s s i n ,  l e s  s o l s  p e u v e n t  ê t r e  c o n s i -  
d é r é s  comme a s s e z  i m p e r m É ~ b l e s  s u r  une couche  d ' a r g i l e  p l u s  ou moins b i e n  déve iop -  
p s e ,  ma i s  à s o l s  b i e n  s t r u c t u r é s .  
P o u r  l e  r e s t c  I40%1 l e s  s o l s  c a l c a i r e s  s o n t  s q u e l e t t i q u e s  ( a r g i l e  
de  d B c a l c i f i c a t i o n  i n f g r i a u r e  à 30 cm1 e t  d o i v e n t  ê t r e  a s s e z  p e r m é a b l a s .  Ces 
s o l s  s e  r e n c o n t r e n t  s u r t o u t  s u r  l e s  f o r t e s  p e n t e s .  
En d e h o r s  d e s  b a s - f o n d s  e t  d e s  mornes c o n s a c r 6 s  à l ' a g r i c u l t u r e  
130%1, l a  c o u v e r t u r e  du b a s s i n ,  moyennement b o i s é e ,  est c o n s t i t u é e  d e  t a i l l i s  
a s s e z  d e n s e s  s u r  l e s  s o l s  a r g i l e u x  b i e n  s t r u c t u r 6 s  e t  d e h i i s s û n s  e s p a c é s  s L r  l c s  
s o l s  a r i d e s .  
En réçurnk, nous  d i s t i n g u e r o n s  d a n s  l e  b a s s i n ,  une p a r t i e  a c t i v e  
( 7 0 %  d e  l a  s u p a r f i c i e l  c o n s t i t u é e  p a r  l e s  s o l s  a r g i l e u x  à v 6 g E t a t i o n  p l u s  ou 
n o i n 5  d e n s e ,  d o n t  l a  morpho log ie  p r é s e n t e  une bonne a p t i t u d e  au  r u i s s e l l e m e n t  
e t  une p a r t i e  à r u i s s s l l e m c n t  tres f a i b l e  à n u l ,  r e p r e s e n t 6 e  p a r  l e s  s o l s  sque -  
l c t t i q u e s  à p e n t e s  p rononcéos  e t  v g g é t a t i o n  d e n s e  [ f a l a i s e  du Sud,  v e r s a ~ t  Nord 
a v e l  du b a s s i n ) .  
1-2 O b s e r v a t i o n s  ~t mesures  
- - - - -. - - - - . -- -- 
I l  n ' z x i s t a i t  aucun p o s t a  p l u v i o m é t r i q u e  s i t u 6  s u r  l e  b a s s i n  e t  
r e p r e s e n t a t i f  d e  l a  p l u v i o m é t r i e  r e c u e i l l i e  s u r  s a  s u p e r f i c i e ,  e t  f a u t e  d ' a p p a r ~ i l  
d i s p o n i b l e ,  i l  n ' a  p a s  :::te p o s s i b l c  d ' e n  p l a c e r  un .  
Le p o s t o  ORSTEM d e  DUVERGE est un p l u v i o g r a p h e  s i t u é  s u r  l e  b a s s i n  
d e  l a  r i v i è r e  SAINT-LOUIS au s u d  du GRANG-BASSIN. Les r é s u l t a t s  d e  c e  p o s t e  son:  
p r a s e n t k s  en a n n e x e ,  
Les r g s u l t a t s  d e s  a u t r e s  p o s t e s  p l u v i o m é t r i q u e s  d s  l a  NETEO, s i t u e s  
d a n s  l ' i l e ,  s o n t  p r 5 s e n t é s  d a n s  l e  t a b l e a u  c i - d e s s o u s .  I l  est à n o t e r  q u e  l e s  ob- 
s e r v a t e u r s  n o t e n t  p a r f o i s  les p r 0 c i p i t a t i o n s  a v e c  une j o u r n é e  d e  d e c a l a g e  s u r  l e s  
p r é c i p i t a t i o n s  r 6 e l l n ç .  D ' a u t r e  p a r t  les r é s u l t a t s  du p o s t e  d e  UAYOLETTE, l e  p l u s  
p r o c h e  du b a s s i n ,  d o i v e n t  C t r e  c o n s i d é r 6 s  comme t r è s  d o u t e u x  ( l e  p l u v i o m è t r e  posb' 
à même l e  s o l  d o i t  E t r e  frequemmcnt r e n v e r s é l ,  
MARIE GP.LANTE 
E p i s o d e s  p l u v i ~ u x  c o r r e s p o n d a n t  aux  c r u e s  e n r e g i s t r é e s .  
- -- . --. - - - - - - -- ---- -- - 
.- 
Date  ' GUVERGE : PIAYOLETTE :non NORNE : BELLEVUE j V I D O N  ' ~ d  UO!IRG ' : 
- -  - 
: : 
: 20.09  : 1 0 3 , 3  : ( 1 5 , 9 )  : 90,O : 7 1 , 3  : 1 3 1 , 5  : 45°C : 
: 21.09  : 47,O : 1 % 7 , 7 )  : 1 9 , 6  : 9 0 , 2  7 7 , 5  : 22,O : 
: 22.09 . 2 , 5  ( 0 1  0 , 1  1 , 7  
06 .10  : 34,U : ( 1 7 , 4 l  : 16.7  : 3 2 , 6  : 12;1 5 , 7  i 
: 07 .10  : 9 , o  : I30 ,71  : 1 5 , 3  : 3 4 , 8  : 1 6 , 2  - 
: C8.10 : 3 , o  - 5 , 7  8 , D  4  , O  : ? 5 , 0  1 
09.10  : 1  a @  I9 ,91  : 1 , 7  2,9 1 , s  3,C : 
t 10 .10  : 3 2 , s  : [ 1 6 , 9 l  : 0 , 7  1 , 9  1  ,S - 
: 11 .IO : 2 , s  r 1 1 1 , 9 )  : 38,O : 3 6 , 5  r 40.2 - 
O 29.10 : 2 8 , 5  : I 1 , 7 1  : 1 3 , 8  : 42,O 5 , 0  1 3 , 5  : 
: 3 0 , I O  : 3 5 , O  : (.10,11 : 1 4 , 5  : 1 0 , 2  5 , 0  1 1 , 4  : 
-.--. - ---- - - - 
Lcs g ra ins  orageux semblent s e  p re san te r  avec une extension 
r e s t r e i n t e  dans l ' e s p a c e  e t  peuvent ê t r e  observés sur l Y l e  avec un décalage 
d 'un jou r .  Par exempl.~, l ' a v e r s e  du 29 Octobre, responsable  de l a  p lus  f o r t e  
crue observ6e sur l a  rav ine  de GRAND BASSIN, n ' appa ra i t  pas s u r  l e s  postes  
s i t u é s  cn dehors d u  bass in  e t  deva i t  ê t r e  l o c a l i s 6 c  s u r  l e  GRAND BASSIN. Par 
cont re ,  l a  f o r t s  crue obsarv6e l e  l e r  Novembre s u r  l a  r i v i e r e  SAINT-LOUIS pro- 
v ien t  sans aucun doute,  d 'une averse  d i s t i n c t e ,  
I l  appa ra i t  a i n s i  tres d i f f i c i l e ,  en l ' absence  de c o u v e r t u r ~  
pluviom6trique du bassin concerné, de r a t t a c h e r  s ign i f i ca t ivemen t  l e s  c rues  
observ6eç aux épisodes pluvieux correspondants .  
Le limnigraphe i n s t a l l é  en Juin 1977 a  fonc t ionne  correctement 
[ à l ' except ion  d 'une lacune de 1 5  j ou r s  en début Novembrel. La q u a s i - t o t a l i t é  
des c rues  a é t é  e n r e g i s t r é e .  
En ra i son  de l 'é loignsment  da l a  s t a t i c n  e t  de l a  r a p i d i t c  des c rues ,  
aucune mesure de d6bi t  n ' a  pu ê t r e  e f f ec tuée .  
Troic  es t imat ions  de d é b i t  maximal ont pu ê t r e  f a i t e s  au pont de 
l a  rou te  O 205, d ' a p r è s  l e s  d é l a i s s é u s  de c rues .  E n  r édu i san t  ces  es t imat ions  
de 20% pour t e n i r  compta du bass in  in te r inkdia i re ,  l e s  d é b i t s  maximaux de c rue  
à l a  s t a t i o n  peuvent 5 t r a  a i n s i  éva lus s  assez  correctement ! 
Debut d'hcoulernent H = 0.16 Q = O 
Crue du 27 AcQt H = 0.44 Q = 0 ,6  n3/s 
Crue du 21 Septembre H = 0.75 Q = 2,5 m 3 / s  
Crue du 59 gc tobre  H = 1.48 Q = 12 m3/s 
Ces es t imat ions  permettent  ae  t r a c e r  une courbe de t a r age  approxi- 
mative [graphique 21 qui  semble t r S s  compatible avec l e  p r o f i l  en t r a v e r s  e f f c c -  
tué  au niveau d e  l a  s t a t i o n  e t  l e s  v i t e s s e s  qua l ' o n  peut es t imer  à p a r t i r  dc l a  
pente d u  lit de l a  r a v i n s ,  
Ce t t e  courbe permet d e  t r a d u i r e  en d h b i t s  l e s  hauteurs  e n r e g i s t r + e i  
au limnigraphe. 
1.2.3 Résu l t a t s  
--_-_---------- 
Ecoulement annusl 1977 
. -- 
Le tab leau  no II présente  l e s  d é b i t s  moyens j o u r n a l i e r s  observ6s de 
Ju in  à Décembre 1977, En  supposant que l 'écoulement a  é t é  nul avant l a  pose du 
limnigraphe, ce qui  s e m h l ~  t r è s  p l a u s i b l a ,  i l  e s t  pcs s ib l e  d ' s c t imer  l 'écoulenenr 
t o t a l  de 1977 à 320 0?0 m3 s o i t  une lame écoulée de 76 mm s u r  l e  bass in  da 4 ,2  knL. 
Pour une pluviométr ie  annuel le  de l ' o r d r e  de 1500 mm ( d ' a p r è s  1~ 
poste  de DUVERGEl l e  c o e f f i c i e n t  d'bcoulement en 1977 e s t  de 5%. 
Crues 
Crua du 28 Août 1977 
- -.-- 
I l  s ' a g i t  de l a  p r e m i e r ~  crue observce sur l e  bas s in .  
La p r e c i p i t a t i o n  re levge  au pos te  de VAYOLETTE e s t  de 63,9 mm prGc'?- 
dEe dans l a  semaine d 'une  p l u i e  cumulée de 64 mm, Ce t t e  p r é c i p i t a t i o n  a  dû lt:re 
l o c a l i s é e  s u r  1s bassin puisque l e s  p r é c i p i t a t i o n s  observées s u r  l e s  a u t r e s  postes  
ne dépessent pas 34 mm ( D U V E R G E ) .  
Le d é b i t  maximal a  é t 6  estime à 0.6 m3/s au limrigraphe pour u n  
volume r u i s s e l é  de 5400 m 3  (lame r u i s s e l é e L r  = 1 , 3  mm1 
. , ./. . . 
Le t emps  d e  b a s e  d e  c e t t e  c r u e  est d ' e n v i r o n  1 3  h e u r e s ,  s o i t  
un d é b i t  moysn d s  3 , 1 5  m3/s. 
Le c o e f f i c i e n t  d e  fo rme  e s t  d ~  0 .6  - 
-- 
Crue  du 2'1 Septembre  1977 
- P.--- 
La p r e c i p i t a t i o n  r e l e v e e  5 MAYOLETTE a s t  d e  27,7 mm p r é c é d e e  
d V u n e  a v e r s e  d e  1 5 , 9  mm l a  v e i l l c .  C e t t e  p r g c i p i t a t i o n  e s t  p robab lemen t  s o u s -  
e s t i m é e  ( p l u v i o m é t r i e  d é f e c t u e u s e l ,  S u r  les a u t r e s  p o s t e s , l e s  t o t a u x  r e l e v s s  
s o n t  beaucoup p l u s  i m p o r t a n t s  : 90 ,2  mm à BELLEVUE, 77 ,5  mm à V I D O N ,  47.7 mm 
à DUVERGE a v e c  d e  t r è s  f c r t e s  p r é c i p i t a t i o n s  l a  v e i l l e  r AC5 mm 2 DUVERGE, 
131 mm à V I D O N ,  80 mm à 1 ' I i a b i t a t i o n  PIORNE, 
La c r u e  e s t  complaxe a v a c  t r o i s  p o i n t e s  d e  1  rn3/s, 2 , s  m3/s 
e t  1 , 8  m3/s. 
Le v o l u m ~  t o t a l  d e  l a  c r u e  e s t  d e  70.000 m3 a v e c  u n s  d u r é a  t o t a l e  
d e  3 0  h e u r e s  e n v i r o n  s o i t  un d é b i t  moyen d e  C,65 m3/s, 
Le r a p p o r t  du d é b i t  maximal aü  d e b i t  moyen est d e  3 , 8 5 .  
Crue  du 9  O c t o b r e  1977 
-. -.- 
Lzs  p r é c i p i t a t i o n s  r e l e v e e s  aux  p o s t e s  s i t u é s  h o r s  du b a s s i n  s o n t  
f a i b l e s  e t  ne r e n d e n t  p a s  compte d e  l a  p r ë c i p i t a t i o n  l o c a l i s é e  s u r  l ' a i r e  d e  
r k c e p t i o n .  
Le d é b i t  maximal e s t  d e  2.8 m3/5 p o u r  une  d u r é e  d e  b a s e  d ' e n v i r o n  
IC h e u r e s  (Q moyen = 0.8 n 3 / s )  K = 2.8-  
-- 3 , s  
0.8 
Crue  du 1 0  O c t o b r e  1977 
- -- -.- - -
La c r u e  a t t e i n t  un d e b i t  maximal d e  5 , 9  n 3 / s  p o u r  un volume r u i s s e l C  
d e  6 3 , 0 0 0  m3. Avec un temps d e  b a s e  d e  11  h e u r e s  e n v i r o n ,  l e  d é b i t  moyen s ' é t a b l i t  
à 1 , 5 9  m3/s, Le c o e f f i c i e n t  d e  fo rme  e s t  d e  3 .7 .  
C rue  du 29 O c t o b r e  1977 ( G r .  31 
-- -- 
I l  s ' a g i t  d e  l a  c r u e  l a  p l u s  i m p o r t a n t e  d e  l ' a n n é e .  E l l e  a provoqutj 
d e s  débordements  s u r  l a  D a p a r t e m e n t a l e  205 aux deux p o i n t s  d e  f r a n c h i s s e m e n t ,  Le 
d é b i t  au  pon t  a é t é  estime; à 1 0  m3/s a u x q u e l s  s ' a j o u t e n t  5 m3/s d a n s  l o s  d é b o r d e -  
m e n t s ,  D ' a p r è s  l e s  r e n s e i g n e m e n t s  f a u r n i s  p a r  1 'Equ ipemen t  ( S u b d i v i s i o n  d e  r lar is-  
G a l a n t e ] ,  c ' e s t  l a  p r e m i è r e  f o i s  q u e  d e s  débordemen t s  s o n t  o b s e r v é s  d e p u i s  l a  cons -  
t r u c t i o n  d e  c e s  o u v r a g e s  en  1972 .  I l  s ' a@ d ' u n e  c r u e  a s s e z  r a r e ,  mais v r a i s e m b l a -  
b lement  i n f 5 r i e u r e  à l a  c r u e  d é c e n n a l e .  
Lo c r u e  p r o v i e n t  d e  l a  p a r t i e  amont du b a s s i n .  La p a r t i e  a v a l  du 
b a s s i n ,  d ' a p r e s  les c o n s t a t i o n s  e i f e c t u é & s  s u r  l e  t e r r a i n ,  n ' a  p r a t i q u e m e n t  p a s  
p a r t i c i p é  au r u i s s e l l e m e n t  c e  q u i  c o n f i r m e  q u e  l e  b a s s i n  a c t i f  ne r e p r é s e n t e  q u e  
70% e n v i r o n  d e  l a  s u p e r f i c i e  t o t a l e  ( s o i t  3 km2 s u r  4 , 2  km21. 
Le d é b i t  maximal d e  c r u e  e s t  e s t i n 6  à 11,B m3/s au  l i m n i g r a p h e .  Le vo- 
lume d e  l a  c r u e  e s t  d ' e n v i r o n  84 .000 133 pour  une  d u r é e  d e  b a s e  d e  7  h e u r e s  e n v i r o n .  
Le d é b i t  moyen s ' C t a b l i t  3 3,3 m 3 / s  s o i t  un c o e f f i c i e n t  d e  fo rme  d e  3 .6 .  
La p r é c i p i t a t i o n  s u r  l e  b a s s i n  n ' 3  p a s  ~jt.6 mesu rée .  La lame r u i s s f l . 6 e  
é t a i t  d e  20  mm e n v i r o n ,  l a  p r é c i p i t a t i o n  r e s p o n s a b l e  n ' e s t  v r a i s e m b l a b l e m e n t  p a s  i n f c -  
r i e u r e  à 100  mm. 
II - CONCLUSIONS 
- -- -. - .- -... 
Nous rappellerons tou t  d 'abord ,  l ' a s p e c t  des écoulements observes sur 
l e s  bass ins  à substratum c e l c a i r e  de GRANDE TERRE de GUADELOUPE e t  de MARIE- 
G A L A N T E .  
- I l  n 'y  pas d ' écou iem~nt  pormanent 
- L16coulement annuel e s t  cons t i tue  du ruissel lement  de t r o i s  à quatre 
crues dont l 'occurenco e s t  t r è s  a l e a t o i r e  p u i s q u ' c l l e s  ne peuvent s e  produire qu 'à  
l 'occas ion  de f o r t e s  p r é c i p i t a t i o n s  e t  seulement apr&s une s a t u r a t i o n  préa lable  
des p a r t i s s  a rg i l euses  de sur face  obtenues après une séquence pluvieuse a b o n d a ~ t e ,  
I l  en r é s u l t c  que l a  lame Gcoulée annuelle  e s t  en moyennti f a i b l e  avec 
une i r r k g u l a r i t é  in t e rannue l l e  t r é s  f o r t e .  
- L'apt i tude  au ruissel lement  de ces bass ins  e s t  l i é e  au r e l i e f  d'une 
pa r t  (mais également à l % p a i s s e u r  t r è s  va r i ab le  e t  discontinuel  de l a  couche 
a r g i l e u s e c ~ o s t i t u a n t  l e  s o l  végata l .  La perméabil i te  g lcbale  du bassin e s t  fonc- 
t i o n  de l a  r h p a r t i t i o n  des s o l s  sque le t t iques  e t  des s o l s  a l t é r s s  en a r g i l e ,  
11-1 Ecoulement annuel 
- - -.- - - -. - -  -..- 
E n  raison d 'une  bonne d i s t r i b u t i o n  des p r é c i p i t a t i o n s  en 1977 e t  qu: 
a eu pour r e s u l t a t  l ' a p p a r i t i o n  de 4 f o r t e s  crues (on p a r t i c u l i e r  c e l l e  du 29 Oc- 
t o b r e ) ,  i 'ann6e 1977 [lame écoul6e 76 mm, Ke * 5%)  peut & t r e  considiZr& comme r e l a -  
tivement abondantu e t  super ieure  à l a  normale. Une enquete auprès des c u l t i v a t e u r s  
tend a é t a b l i r  que l a  dernierc  f o r t e  crue observcc su r  l a  ravine remonterait  à 
1970. C'rst en 1370 également (Dépression H A L L Y ,  f o r t e s  averses de J u i l l e t 1  quo 
l ' o n  a v a i t  observe l e s  plus f o r t e s  crues sur l e  bassin do GACHET (Grande T e r r e ) ,  
Le coef.Ficierit annuel moyen d l ~ c o u i e m e n t  s u r  l a  ravine devra i t  être> 
dn 3 à 4% s o i t  pour u n =  pluviométrie moyenne de 1500 m m ,  une lame écoulOe d e  15 2 
6C mm (200 à 253 000 m 3 ) ,  
Crues 
- .-- . 
exceptionnelles  
-. . -- -.- 
Leshauteurs  des p r c c i p i t a t i o n s  en 24 haures de r6currences exception- 
n e l l e s  ont é t é  o t a b l i u s  dans l 'ouvrage ! 
"Etude Hydrologique de l a  Grande Rivière a GOYAVES" 
J . C  K L E I N  - ORSTUU P a r i s  1977 
Nous reprendrons ces es t imat ions .  
Pour l a  crue décennalei nous estimerons l e  d h f i c i t  de ruissel lement  
à 105 m m .  ce qui  correspond à u n  c o e f f i c i e n t  de ru isse l lemant  assez vraisemblable 
de 30%. Avec u n  temps de bass de 10 heures, nous appliquerons au d é b i t  moyen d~  crue ,  
l e  coe f f i c i en t  de forme 3 . 5  pour évaluer  l e  d é b i t  maximal de crue .  
Pour l e s  cruos plus r a r e s ,  nous conserverons l e  d g f i c i t  de ruissel lement  
de 105 mm e t  l a  dur& du temps de base,  ce qui  va dans l e  sens de l a  sécur i tn .  Les 
crues correspondantes retenues sont  en e f f s t  d s  forme assez simple e t  dues à des 
aversos concentrées. 
Le r a p p o r t  e n t r e  d é b i t  m a x i m a l  d 8 c e n n a l  e t  c e n t e n n a l  es t  d ' e n v i r o n  
5 ,  e n t r e  d e b i t  c e n t e n n a l  c t  " r n i l l e n a l "  d ' e n v i r o n  2 ,  c e  q u i  c o r r e s p o n d  a u x  c o s f -  
f i c i e n t s  d é j à  G t a b l i s  p o u r  les c r u e s  d e  GARDEL.  
" P r é c i p i c a t i o n  ' Défic i t  d e , :  Lame ! K r  ' V QF Q MAX : F r h q u e n c e  a 
O 24 h [ e n  mm1 1 r u i s s e l l e m e n t ' .  [mm) ' % ' 1 0 ~ m 3 1  m3/s ' n3/s i : 
1 5 0  1 0 5  10 a n s  : : 45, : 3 0  : 1 8 9 :  5 . 2 5 :  1 8 . 4 :  
II70 a n s  250 1 0 5  : 145 : 50 : 609 : 1 6 . 9  : 59 
" 1 0 0 0  a n s  : 4 0 0  1  D5 : 295 : 74  : 1 2 3 9  : 3 4 . 4  : 120 1 
-- . - - - - -- -- - - 
L 
K r  [ e n  21 c o e f f i c i c n t  d e  r u i s s e l l e m e n t  -- 
P 
V [1o3m31 v o l u m e  d e  l a  c r u e  V = L.S [ S  = 4 . 2  km21 
v Qm [rn3/sl  d é b i t  moyen - [Tb= 1 0  h e u r e s 1  
Tb 
QMax [ m 3 / s l  d é b i t  m a x i m a l  Q Max = K .  Qm ( K  = 3 , s )  
S t a t i o n  DUVERGE 
Bassin d e  MARIE GALANTE 
'JANV FEV MARS AVR M A I  J U I N  J U I L  AOU SEFT OCT NOV DEL : 
:-. - -- - -.- -.--.-- -- - 
Tota l  annuel : 1467.0 
x t o t a l  cumul6 du 1 au 11 
GUADELOUPE 
Ravine du GRAND BASSIN de MARIE GALANTE 
-. .-- --- 
Déb i ts  moyens j o u r n a l i e r s  en 1977 (~ /S I  
0 . _ .  -- -__- - . -- - -. 
: :JANV FEV NARS AVR M A I  JUIN JUIL AOUT SEPT OCT NOV DEC : 
D é b i t  maximal ins tan tané 11,8 m3/s 
Oébi t  moyep annuel : 10.2 



